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Actualmente, con el fin de ser reconocidas, las empresas existentes realizan diferentes estrategias 
para satisfacer los deseos y necesidades de los clientes a los que están dirigidos sus productos y 
servicios. Todos los esfuerzos están encaminados al crecimiento de la empresa, reconocimiento 
en el mercado y mejora continua. Las estrategias que crean los negocios permiten que exista 
competitividad entre ellos, ya que los obliga a innovar para satisfacer al cliente y también 
posicionar a la empresa creando métodos para hacer distinguirla de la competencia.  
 
La ineficiente administración presentada en una empresa genera que las estrategias para cumplir 
los objetivos de la misma no sean llevados a cabo correctamente por tanto es conveniente crear 
una planeación estratégica. Teniendo en cuenta el concepto de (Gomez, Gerencia Estrategica, 
2008) que plantea que el conjunto de todas aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que se identifican de la empresa son fundamentales para los procesos de toma de 
decisiones y permiten una visión a futuro del negocio. 
 
Principalmente el análisis de la empresa es un punto determinante, las empresas deben tener 
clara su visión para entender que objetivos quieren lograr y cuáles son las diferentes opciones a 
elegir que permitan mejorar los aspectos que se están ejecutando de manera incorrecta o que no 
se están realizando en la empresa y son de gran importancia, cabe destacar que el esfuerzo y 






En el presente trabajo se desarrolla una planeación estratégica para la empresa Transportadora 
Marítima el Carmen ubicado en la ciudad de Maicao tomando como base las problemáticas 
percibidas a través de la observación directa. El objetivo es tomar todas las debilidades y buscar 
la forma de convertirlas en fortalezas, se espera que se encuentren alternativas que permitan 
cambios adecuados para fortalecer el crecimiento de la empresa.  
 
Se desarrolla inicialmente una contextualización del escenario de prácticas que permita entender 
los diferentes aspectos generales que conforman la empresa, luego se desarrolla el contenido del 
trabajo, seguidamente el análisis de los resultados de las actividades realizadas  y finalmente se 





























1. CONTEXTUALIZACION DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
1.1.1  Nombre de la empresa: TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN LTDA. 
1.1.2 Registro mercantil: NIT. 839000454-4 
1.1.3 Representante legal: Gonzalo González Cambar. 
1.1.4 Reseña histórica: 
TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN;  fue fundada en el año 2001 con 
participación de dos socios Gonzalo González Cambar y Eneida Iguarán López inicialmente bajo 
el nombre de TRANSPORTADORA MARITIMA Y TERRESTRE EL CARMEN LTDA con un 
capital humano propio de la empresa de 4 personas, desempeñándose en la labor logística de 
cargue y descargue de mercancía suelta  durante dos años aproximadamente hasta que en el año 
2008 los socios determinan cambiar la razón social de la empresa y modificar el nombre a 
TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN LTDA  nombre que se ha consolidado en el 
medio logístico de la ciudad de Maicao- Guajira durante muchos años y hasta el día de hoy; en el 
año 2011 buscando alternativas de crecimiento y presencia internacional es tramitado ante la 
DIAN  la denominación de operador internacional el cual le fue otorgado en ese año y les ha 








1.1.5 Servicios:  
 La empresa ofrece servicios de transporte de carga suelta en mares nacionales e internacionales, 
actualmente cuenta con tres motonaves propias las cuales se denominan Carmen I, Carmen II, 
Carmencita V, además brinda servicio de agenciamiento a la motonave Niky. El puerto donde 
realiza sus actividades en Colombia es  Puerto Nuevo en la Guajira, mientras el puerto de 
embarque en panamá es Cristóbal, en curasao es Willemstad y en Aruba a Barcadera.  
Al día de hoy la empresa solo realiza importaciones debido a que Puerto nuevo se encuentra 




Ser la empresa más eficiente y con el mejor servicio al cliente, tecnificamos     para ofrecer cada 
día un mejor producto, superar a toda la competencia con nuestro esfuerzo y trabajo. Proyectarse 
y posicionarse de nuevos métodos para optimizar y mejorar nuestro producto con mayor calidad 
 
1.1.7 Misión. 
TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN LTDA Nit 839.000.454-4, es una empresa 
dedicada al transporte de mercancía por medio marítimo, en mares nacionales e internacionales. 
Se dedica a la exportación e importación de mercancía. 
 
1.1.8 Política corporativa. 
TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN LTDA; mediante la consigna de calidad y 




capital humano idóneo en cada uno de los procesos logísticos de transporte marítimo para 
asegurar la más alta calidad en cada uno de sus servicios ,comprometidos ampliamente con la 
seguridad y vigilancia en cada una de las estancias de nuestra operación con el fin de evitar 
cualquier acto ilegal generado por algún eslabón de la cadena logística de nuestros servicios 
adicionalmente estamos comprometidos con la responsabilidad social, empresarial y el cuidado 
del medio ambiente.   
 
1.1.9 Estructura de la empresa: 
 Cuadro 1. Estructura de la empresa 
APELLIDOS NOMBRE CARGO 
GONZALEZ CAMBAR  GONZALO GERENTE GENERAL  
BELTRAN CHITIVA CARLOS ADMINISTRADOR 
IGUARAN  EGLEE YULEIMA SECRETARIA GENERAL 
FUENMAYOR BOSCAN  NADIA MASSIEL 
SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION  
LOPEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO TESORERO 
IGUARAN IGUARAN PEDRO SEGUNDO AGENTE DE CARGA 
IGUARAN LOPEZ YENNIFER ELENA  AUXILIAR DE DIGITACION 
IZQUIERDO  RANDI RAUL BODEGUERO  
IGUARAN IGUARAN FATIMA SCARLETH PRACTICANTE  








Desarrollé mis prácticas en el departamento de documentación en el cual me desempeñé 
realizando la documentación de la mercancía proveniente de Panamá, Aruba y Curasao, de 
acuerdo con la información de  los conocimientos de embarque; me encargue de crear los 
documentos de transporte de carga 1166, así mismo consolidar la carga, crear el manifiesto de 
carga 1165, a través de la plataforma Muisca de la página de la DIAN.  El muisca “Es el modelo 
de gestión de ingresos y recursos de la dirección de impuestos y Aduanas nacionales, que busca 
integrar, facilitar, agilizar y simplificar los procedimientos utilizados por la Entidad. Su 
implantación supone una ingeniería organizativa y de procesos, que tiene como objetivo 
principal generar beneficios para la administración tributaria, aduanera y cambiaria, enfatizando 
en aquellos aspectos que inciden en la detección y reducción del fraude y en la modernización 
tecnológica “Manual proceso importación – Carga (DIAN, 2010, pág. 1).  Luego de desarrollar 
los documentos se procede a certificar la mercancía, el cual certifica la cancelación de los fletes 
de las motonaves determinadas y en la cual se especifica el número del BL, importador, cantidad, 
kilo, contenido y flete, seguidamente se firma mecánicamente y se procede a organizar los 
diferentes paquetes que deben ser llevados a las agencias de aduanas, Dian y Pensoport. 
En general el departamento de documentación  se encarga de gestionar, facilitar los procesos, 
siendo un intermediario entre el importador y la Dian, se encarga de informar a Dian que tipo de 
mercancía contienen las motonaves que llegan al puerto teniendo en cuenta todas sus 









Empresa Transportadora Marítima El Carmen es una empresa que se ha mantenido ofreciendo 
sus servicios de transporte de carga desde hace muchos años en la ciudad de Maicao Guajira, no 
obstante su crecimiento en el mercado ha sido poco planeado, lo cual es reflejado a través de 
diferentes problemas que presentan actualmente en distintos aspectos internos que no han tenido 
el interés suficiente que requieren lo cual  impide el progreso que necesita la empresa para ser 
más competitiva y atraer más clientes como también reconocimiento en el mercado en el que se 
desenvuelve. 
 
Se considera pertinente determinar cuáles son esas problemáticas que tiene la empresa y 
establecer posibles soluciones que permitan que todos los objetivos, misión, visión, valores estén 
alineados con  los empleados quienes deben estar enfocados a realizar su trabajo conforme a los 
mismos y obtener resultados favorecedores que  a futuro posesionen a la empresa en el mercado. 
Para el presente trabajo el recurso utilizado para recolectar la información sobre los problemas 
que existen en la compañía fue la observación directa del comportamiento de los trabajadores y 
las actividades que se llevan a cabo dentro de la misma durante el primer mes de prácticas dentro 
de ella. 
 
Transportadora Marítima el Carmen posee múltiples fallas que se plantean a continuación:  
Para empezar la empresa no cuenta con el espacio y el equipamiento necesario para que los 
trabajadores desarrollen sus labores con más comodidad,  los equipos están deteriorados y 




debe esperar que el otro termine y de esta manera se pierde tiempo y el tiempo es dinero; el 
espacio en el que se encuentra la oficina de la empresa es muy reducido por lo cual también es 
necesario que se invierta en mejorar y ampliar la infraestructura y que cada departamento cuente 
su espacio determinado. 
 
La empresa no destina una parte de sus recursos para hacerse conocer, no hay publicidad, mucho 
menos tiene una página  para que  los clientes e interesados puedan conocerla  e interactuar con 
la empresa, de esta manera se pierde la posibilidad de atraer más clientes, aumentar las ventas  y 
obtener más ganancias, además destacarse más que sus competidores  perdiendo la oportunidad 
de ser la primera opción de sus clientes y por supuesto promover la compañía. 
 
Así mismo, otro problema que se presenta es que no existe una estructura organizacional 
completa y bien definida, no existen departamentos organizados con personas formadas 
profesionalmente de acuerdo a cada cargo, a pesar de que los empleados actuales tienen cargos 
definidos y llevan a cabo su trabajo de manera correcta, no reciben tampoco la capacitación 
necesaria para que estén actualizados sobre los cambios en los procesos que realizan diariamente 
esto requiere que los mismos empleados busquen la manera de actualizarse inscribiéndose por su 
cuenta a cursos y capacitaciones que puedan permitirles realizar mejor su trabajo.  
 
La empresa no se fija objetivos que le permitan mejorar cada vez más, tampoco crean estrategias 
para agilizar trámites y evitar percances que se puedan presentar, lo cual es necesario ya que la 




incluso ésta deba dejar el mercado como sucede cada vez con muchas empresas que no toman 
medidas necesarias a tiempo. 
 
Debido a los problemas que actualmente se presentan en la empresa y la falta de atención a los 
mismos, el crecimiento de ésta se ve un poco lento ya que no hay motivación por mejorar en los 
aspectos necesarios, la empresa no procede a innovar y salir del estado de confort en el que se 
encuentra; sin tener en cuenta que mientras mayores cambios hagan la empresa crecerá y podrá 
ser más reconocida en el mercado pasando por encima de sus competidores e incluso podría 





















3.1 Objetivo general  
 
Desarrollar una propuesta de identidad y de planeación estratégica para la Empresa 
TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN. 
 
 
3.2 Objetivos específicos  
 
º  Elaborar una plataforma tecnológica que permita el reconocimiento de la empresa en su 
mercado objetivo. 
 
º  Realizar el organigrama de la empresa presentando el manual de funciones que corresponde a 
todos los empleados de la misma. 
 
º  Construir una matriz de procesos reflejando posible a solución a las inconsistencias en los 














 (PONCE, 2007, pág. 244) 
Mientras la previsión estudia ´´ lo que puede hacerse´´ ´´prevé´´ las condiciones en que deberá 
desarrollarse la futura acción administrativa con base en esas previsiones, la planeación fija con 
precisión lo que va a hacerse. 
 Por lo tanto, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 
estableciendo los principios que habrá, la secuencia de operaciones para realizarlos y las 
determinaciones de tiempos y de números necesarias para su realización. 
Goetz ha dicho que ´´planear es hacer que ocurran cosas que, de otro modo no habría ocurrido´´. 
Equivale a trazar los planos para fijar dentro de ellos la futura acción. En el fondo consiste en 
tomar decisiones hoy, sobre lo que habrá de lograrse en el futuro.  
Planear es tan importante como hacer, porque. 
A) La eficiencia obra de orden, no puede venir del acaso, de la improvisación. 
B) Así como en la parte dinámica lo central es dirigir, en la mecánica el centro es planear, si 
administrar es ´´hacer a través de otros´´. Se necesita primero hacer planes sobre la forma 
como esa acción habrá de coordinarse. 
C) El objetivo señalado en la previsión) sería infecundo si los planes no lo detallaran, para 
que pueda ser realizado integra y eficazmente, lo que en la previsión se descubrió como 




D) Todo plan tiende a ser económico, desafortunadamente, no siempre lo parece, porque 
todo plan consume tiempo que, por lo distante de su realización, puede ser innecesario e 
infecundo. 
E) Todo control es imposible si no se compara con el plan previo. Sin planes se trabaja a 
ciegas. 
F) La planeación permite enfrentarse a las contingencias que se presenten con las mayores 
posibilidades de éxito, eliminando la improvisación. 
Los principios de la planeación 
- El principio de la precisión  
Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión 
posible, porque van a regir acciones concretas´´ 
Cuando se carece de planes precisos, cualquier negocio no es propiamente tal, sino un juego de 
azar, una aventura, ya que mientras el fin buscado sea impreciso, los medios que se coordinen 
serán de manera necesaria, parcial o totalmente ineficaces. 
Siempre habrá algo que no podrá planearse en los detalles, pero cuanto mejor se fijen los planes 
será menor ese campo de lo eventual, con lo que se habrá robado campo a la adivinación. Los 
planes constituyen un sólido esqueleto sobre el que pueden calcularse las adaptaciones futuras  
-  El principio de la flexibilidad  
´´Dentro de la precisión establecida en el principio anterior - todo plan debe dejar margen para 
los cambios que surjan en este, ya en razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias que 
hayan variado después de la previsión´´ 
Este principio podrá parecer contradictorio a primera vista con el anterior, pero no lo es. 




cambiarse de ningún modo. Flexible es lo que tiene una dirección básica, pero que permite 
pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. Así, una 
espada de acero es flexible, porque doblándose, sin romperse, vuelve a su forma inicial cuando 
cesa la presión que lo flexiona. 
Todo plan preciso debe prever en lo posible, los varios supuestos o cambios que puedan ocurrir      
- El principio de la unidad de dirección 
´´Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decidirse que existe uno solo para cada 
función, y todos los que se aplican en la empresa deben estar de tal modo coordinado e integrado 
que en realidad pueda decidirse que existe un solo plan general´´ 
Es evidente que mientras haya planes inconexos para cada función habrá contradicciones, dudas, 
etc. por ello los diversos planes que se aplican en uno de los departamentos básicos, producción, 
ventas, finanzas y contabilidad, personal etc, deben coordinarse de tal forma que en un mismo 
plan puedan encontrarse todas las normas de acción aplicables. 
De ahí surge la conveniencia y necesidad de que todos cooperen en su formación. Al hablar de la 
dirección se repetirá este principio exclusivamente para distinguirlo de la unidad de mando. 
- El principio de consistencia  
Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes, para que todos interactúen 
en conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos, funciones y actividades, a fin de 
poder alcanzar con eficiencia los objetivos.  
Este principio estará en realidad implícito en el principio de unidad de dirección. Sin embargo 
enfatiza la necesidad de una relación lo más perfecta que sea posible entre todos los planes, para 
que estos logren mejorar sus resultados, pudiera decirse que implica una especie de ´´planeación 




- El principio de rentabilidad 
Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con respecto a los 
costos que exige, definiendo previamente estos últimos y el valor de los resultados que se 
obtendrán en la forma más cuantitativa posible. 
- El principio de participación  
Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán de estructurarlo, 
o que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento. La elaboración en grupo 
asegura un resultado más objetivamente eficiente, puesto que varios colaboran en formarlo con 
puntos de vista distintos y complementarios. Además esta participación constituye una de las 
mayores motivaciones que se conocen hoy en día para realizarlo, ya que se siente un mayor 
grado de compromiso con el plan en el que se ha aportado el conocimiento personal sobre las 
pequeñas contingencias de lo que se presenta distinto cada día.  
 
 (MUNCH, 2008, págs. 11,14) 
Gran parte del éxito de cualquier empresa depende de la planeación estratégica, también 
conocida como planeación de negocios, que puede definirse como  
Planeación es la previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados que se 
pretenden obtener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de 
optimizar los recursos y definir las estrategias que se requieren para lograr el propósito de la 
organización con una mayor probabilidad del éxito”.  
A través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la organización, se eliminan 





Los planes son el resultado del proceso de planeación, estos en cuanto al periodo establecido 
para su realización son de distintos tipos  
Corto plazo. Cuando se determinan para realizarse en un término menor o igual  
A un año. Pueden ser  
Inmediato, cuando se establecen para periodos de hasta seis meses 
Mediatos. Si se fijan para realizarse para realizarse en un periodo mayor de seis o menor de 12 
meses. 
Mediano plazo. Son planes que abarcan un periodo de uno a tres años  
Largo plazo. Son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de tres años. 
La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que a 
través de esta se previenen las contingencias y los cambios que puede deparar el futuro, y se 
establecen las medidas necesarias para afrontarlas. 
Las ventajas de la planeación son 
1. L a definición del rumbo de la empresa permite encaminar y aprovechar mejor los 
esfuerzos y recursos  
2. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro  
3. Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o 
empirismos. Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 
4. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades  
5. Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación  
6. Proporciona los elementos para efectuar el control 
7. La motivación se eleva sustancialmente cuando todos los miembros de la empresa saben 




8. Optimiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la 
organización                                                                                                                  
 
 (TORRES, pág. 26)  
La planeación incrementa significativamente la posibilidad de que gran parte de las actividades y 
recursos de la organización sean transformadas en utilidades para el negocio, disminuyendo 
también con ella el nivel de vulnerabilidad. La no planeación conduce al desorden y al 
desperdicio organizacional 
Propósitos Generales De Un Plan Estratégico  
1. Contar con una metodología práctica que le permita a la organización formular y redefinir 
periódicamente OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS de negocio.  
2. Orientar los esfuerzos de la organización hacia la consolidación de su VISIÓN!» MISIÓN, sus 
objetivos y su posición competitiva.  
3. Desarrollar los objetivos específicos de cada área de especialidad (mercadotecnia, ventas, 
finanzas, recursos humanos, administración, ingeniería, calidad, producción, etc.) congruentes 
con la VISIÓN y MISIÓN del negocio.  
4. desarrollar los planes de mejora que aceleren el nivel de evolución competitiva de la 
organización. 
5. Garantizar mediante un seguimiento adecuado, el cumplimiento de objetivos.  
Hablar de Planeación Estratégica implica hablar de un Plan Inteligente que le define a la 
organización los principales pasos a seguir para garantizar su crecimiento y desarrollo 
organizacional en los próximos años. Es decir, un Plan Estratégico es a la organización lo que 




Gracias al Plan estratégico una organización sabe de manera clara. 
 Qué resultados debe alcanzar (objetivos) 
 Como los va alcanzar (estrategia) 
 Que actividades va a  realizar a lo largo del periodo  de la planeación (programa de 
trabajo) 
 Quien y cuando se van a desarrollar dichas actividades (responsables) 
Planeación Estratégica: es el proceso mental que realiza generalmente año con año el equipo 
directivo para diseñar e implantar el plan estratégico que le permitirá enfrentar con éxito el 
cambio organizacional. 
Manual De Planeación Estratégico: es el documento escrito que contiene las instrucciones que 
deben seguir todos los directores y colaboradores a lo largo del periodo planeado. 
Diseño Del Plan Estratégico: es la primera fase de la elaboración del plan estratégico y responde 
a la pregunta, que debe hacer la organización para incrementar su nivel de competitividad de 
rentabilidad y su participación en el mercado? Esta pregunta se responde después de hacer un 
análisis concienzudo del equipo directivo respecto a la situación actual de la organización y 
después de haber analizado lo que sucede dentro y fuera de la organización (medio ambiente 
interno y medio ambiente externo) 
Gobernar es conducir la empresa hacia el fin propuesto, tratando de obtener el mayor provecho 
posible de todos los recursos de que ella dispone; en asegurar la marcha de las seis funciones 
esenciales.  
La administración no es sino una de las seis funciones cuya marcha debe asegurar el gobierno. 
Pero ella ocupa, en la actuación de los altos jefes, un lugar tan grande, que puede a veces parecer 






 (REYES Octavio, 2012) 
La estrategia está dirigida al futuro y construida sobre suposiciones, las suposiciones se basan en 
pronósticos, los cuales son intentos de adivinar el futuro. Un escenario puede considerarse como 
una combinación de pronósticos de diferentes variables; de esta manera un escenario es el 
conjunto de situaciones que habrán de configurar un entorno probable en el futuro 
Determinantes del éxito de la planeación estratégica   
Si analizamos la concordancia de las diversas escuelas de planeación estratégica podremos 
identificar las determinaciones del éxito del proceso.”  
1. El concepto principal del proceso de la planeación estratégica es la visión: una representación 
mental de la estrategia que existe en la mente del líder y que Sirve inspiración o de idea que guía 
lo que debe hacer la organización entera  
2. El CEO o director general de la organización debe liderar el proceso visionario de la 
formulación de las estrategias. Este debe actuar como un verdadero emprendedor interno que 
trabaja con aspectos subjetivos, como la intuición, el Juicio de la exponencia y algunos criterios 
personales (escuela de las iniciativas emprendedoras).  
3. Debe pensar que el entorno es más bien un actor, y no un Simple factor en el Juego 
estratégico. La formulación de la estrategia opera como un proceso reactivo o proactivo frente a 
las fuerzas del entorno, es decir, la organización debe responder a las fuerzas del entorno o 
anticiparlas (escuela del entorno) para poder sobrevivir. 
4. Los directivos de la organización debes saber leer e interpretar el entorno y garantizar una 




externo para comprobar las oportunidades (que se deben explorar) y las amenazas (que se deben 
neutralizar) del entorno. En suma, lo que existe alrededor de la organización (escuela cognitiva). 
5. El diagnostico interno para comprobar las fortalezas (que se deben ampliar) y las debilidades 
(que se deben corregir o mejorar) de la organización debe ser compatible con el diagnóstico 
externo, o sea, debe haber un planteamiento de adecuación o de corrección de los aspectos 
internos de la organización en términos de los recursos, las competencias, las potencialidades 
que ofrecen ventaja competitiva y los aspectos externos del entorno (escuela de la 
configuración).  
6. Una vez hecho el doble diagnóstico, externo e interno, se pasa a los preceptos, es decir, la 
organización plantea la manera de adecuar su estructura, cultura, productos y servicios, procesos 
internos, etc.. Para que converjan y apoyen, y sostengan la estrategia que marcará los caminos 
que seguirá a largo plazo (escuela del poder).  
7. La planeación estratégica es un proceso emergente de aprendizaje. Tanto individual como 
colectivo, que va incrementando: primero se actúa (se hace algo). Después se descubre y 
selecciona lo que funciona (se comprenden las acciones) y finalmente sólo se conservan los 
comportamientos que parecen deseables o exitosos. Las organizaciones se deben transformar en 
sistemas de aprendizaje organizacional. Que incentiven el trabajo en equipo y permitan a las 
personas conquistar autonomía y autorrealización (escuela del aprendizaje).  
8. La planeación estratégica depende de un liderazgo integrado que se base en el valor y se 
oriente a las relaciones de colaboración, el alineamiento estratégico.,la mejoría de procesos y la 
autogestión basada en la responsabilidad y que compartan el proceso con las personas que lo 




a las personas para que de forma innovadora y comprometida. Participen en el proceso y se 




 (PFEIFFER, 1998, págs. 12,68)  
El modelo de planeación estratégica  que se plantea en esta obra se fundamenta en modelos 
existentes pero difiere en contenido, énfasis y proceso con respecto a ellos. El modelo implica 
nueve fases secuenciales dos de las cuales auditoria del desempeño y análisis de brechas son dos 
aspectos diferenciados de una sola fase, el modelo también incluye dos funciones continuas 
monitoreo del entorno y consideraciones para su aplicación involucradas en cada una de las fases 
consecutivas. 
En el proceso de planeación estratégica resultante, el impacto de la cultura organizacional es 
considerable. Estos efectos pueden ser directos e indirectos pero, en cualquier caso, se deben 
comprender y manejar con el fin de conducir un proceso de planeación exitoso y asegurar que de 
que surja un plan útil. 
En primer lugar, y quizás lo más importante, existe la pregunta de si la organización considerara 
con seriedad su compromiso con la planeación estratégica. Con frecuencia las compañías que 
tienen una fuerte cultura ´´machista´´ en la tipología presentada por (Kenedy, 1982)- una cultura 
tipificada por la creencia de que la organización es suficientemente fuerte como para sobrevivir 
sin importar el entorno y que puede cavarse y prosperar a pesar de tal adversidad-no están 
dispuestas siquiera a comenzar un proceso de planeación serio. Adoptan la posición extrema de 




organizaciones se ven forzadas por las circunstancias a ingresar en dicho proceso- por lo general, 
debido a la presión de algún cuerpo corporativo superior o de los patrocinadores financieros de la 
compañía-simplemente no lo toman de manera seria. 
 




Una segunda influencia de la política corporativa en el proceso de planeación se relaciona con el 
realismo implícito en el proceso. Por lo general, las organizaciones con una cultura que evita 
confrontar duras realidades hallaran difícil, si no imposible de lograr, la necesidad de realizar un 




proceso. Estas organizaciones suponen de manera olímpica que la situación es mejor de lo que 
parece, que siempre pueden superar los obstáculos y que la realidad se puede reconstruir de 
forma conveniente. Un error común en ellas es la creencia de que su propia cultura se puede 
ajustar a la estrategia (Schein, 1991), y no al contrario. Como se anotó antes, a menudo la 
estrategia está limitada por la cultura existente y se ajusta a ella. 
En tercer lugar las organizaciones con experiencia en tratar con su entorno tendrán presunciones 
sobre lo siguiente 
1. Su misión básica. 
2. Las metas operativas específicas que se derivan de esa misión  
3. Los medios por los cuales su misión puede ser cumplida. 
4. Las formas apropiadas de evaluar el éxito de la organización en el logro de la misión. 
5. Cuál es la mejor manera de realizar correcciones a sus planes a mitad del camino. 
En cuarto lugar en términos de procesos internos, las compañías tendrán presunciones sobre lo 
siguiente 
1. Los mejores sistemas de comunicaciones para utilizar en la difusión de la naturaleza del 
proceso de planeación y el plan mismo, como también, el marco teórico conceptual para 
incluir estas comunicaciones. 
2. Los criterios acerca de a quien se debe incluir y a quien no en el proceso de planeación  
3. El sistema de control que manejara el proceso de planeación. 
4. La naturaleza de las relaciones interpersonales del grupo de planeación. 
5. De qué manera manejaran las retribuciones y sanciones por la participación y la no 
participación. 




Todos pueden examinar la cultura organizacional para hallar los ejemplos necesarios a fin de 
ilustrar estos seis puntos, inclusive si la organización nunca ha tenido la planeación estratégica. 
La cultura organizacional-con todas estas ramificaciones-esta omnipresente y se debe 
comprender y confrontar durante el proceso de planeación estratégica aplicada. Facilitar esta 
confrontación es una de las tareas más importantes del consultor de planeación estratégica.                 
 
 (GOMEZ, pág. 59)  
La planeación estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe 
conducir a una manera de pensar estratégica, a la creación de un sistema gerencial inspirado en 
una cultura estratégica, a la creación de un sistema gerencial inspirado en una cultura estratégica. 
Ese es su objetivo verdadero. De allí la importancia de la calidad y del compromiso del talento 
humano que participa en él, y el cuidado para seleccionar los estrategas”. 
Los estrategas 
En general se definen como estrategas aquellas personas o funcionarios ubicados en la alta 
dirección de o gerente  la empresa, miembros de la junta directiva, el presidente o gerente y los 
vicepresidentes) a quienes corresponde la definición de los objetivos y políticas de la 
organización. 
Sin embargo este concepto dentro de una visión estratégica, es bastante limitado. Por ello se 
entienden como estrategas a todas las personas o todos los funcionarios de una organización que 
tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el desempeño presente o futuro de la 
organización. Tal es el caso de gerentes de área, directores y jefes de departamento, quienes cada 
vez tienen más participación en las decisiones a largo plazo de la compañía. Ellos por tanto son 








En tiempos de turbulencia como los que enfrentan las compañías, en un mercado cada vez más 
globalizado, a calidad de su talento humano y su participación en los procesos decisorios 
consolidarían definitivamente más ventajas competitivas. 
Por ello, el proceso de planeación estratégica debe ser lo más participativo posible, de manera 
que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los valores, la visión, la misión y los 




La planeación estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe 
conducir una manera de pensar estratégica, a la creación de un sistema gerencial inspirado en una 
cultura estratégica. Ese es su objetivo verdadero. De allí la importancia de la calidad y del 
compromiso del talento humano que participa en él y el cuidado para seleccionar los estrategas. 
La gestión estratégica requiere de líderes y esos son los estrategas. 
Por esto, el estratega debe tener un nivel de inteligencia y formación general por encima del 
promedio, una gran capacidad analítica. Debe ser un excelente comunicador, con dotes para el 
liderazgo y, en especial una persona capaz de comprometerse con constancia en el logro de los 
objetivos de la empresa. 
Crear y desarrollar estrategas es el gran reto de las empresas hacia el futuro. 
Al señalarlos como el primer componente de un proceso de planeación estratégica, estamos 
enfatizando especialmente la importancia de distinguir entre planes y un sistema de gestión 
estratégica. Esta última requiere los planes como marco de referencia para un liderazgo agresivo, 
para una apertura gerencial hacia el conocimiento y análisis del entorno, para una revisión y 
ajuste periódico de planes contingentes, para integrar equipos alrededor de objetivos y metas, 
para crear un sistema gerencial proactivo capaz de anticipar y responder oportunamente a las 
incertidumbres de los mercados de hoy.                          
 
 (SALLENAVE, 1993) 
La planificación estratégica es vista como un proceso en el cual se toma en cuenta el porvenir, 
las decisiones actuales, la definición de metas, objetivos, políticas y estrategias para desarrollar 





Este método es conocido como Planeación a Largo Plazo, y su éxito se deriva de la atención 
continua de las cambiantes condiciones internas y externas de la organización, además de la 
formulación y ejecución de estrategias acorde a esas condiciones  
Estrategia de empresa en el sentido más amplio, significa el conjunto de relaciones entre el 
medio ambiente interno y el medio externo de la empresa. Es posible establecer un paralelo entre 
las nociones de estrategia y de comportamiento. En efecto, estrategia y comportamiento 
designan, a nivel de la empresa y a nivel del individuo, un conjunto de relaciones con el medio 
externo. 
El gerente general, actor principal de la empresa es responsable de su estrategia. 
La triple dimensión personas, estructuras, estrategias, del campo de acción del gerente general 
requiere que este sea a la vez líder, organizador y planeador estratega.   
 
 (CHIAVENATO Idalberto) 
La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la 
organización con la finalidad de insertarla según su misión en el contexto en el que se encuentra. 
Para Drucker “la planeación estratégica es el proceso continuo basado en el conocimiento más 
amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las 
cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es organizar las actividades 
necesarias para poner en práctica las decisiones y para medir con una reevaluación sistemática 
los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado 
Un proceso de planeación estratégica eficaz no debe ser formal y burocrático, sino que debe 




1. ¿Cuál es la sanación presente dc la organización? ¿Cuál es su desempeño con los clientes y 
frente a los competidores?  
2. Si no se aplicara cambio alguno, ¿cómo será la organización dentro de un año? ¿Dentro de 
dos, cinco o diez años?  
3. Si las respuestas a las preguntas anteriores no fueran aceptables. ¿Qué decisiones deberán 
tomar los administradores? ¿Qué riesgos entrañarían?  
Beneficios de la planeación estratégica  
Una Investigación que Incluyo 50 organizaciones de varios países y sectores arrojo que los 
principales beneficios de la planeación estratégica son: 
1 .La navidad de la visión estratega de la organización 
2. la debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y competitivo  
3. El enfoque dirigido mediante objetivos de largo plazo, lo que tendrá importancia estratégica 
para la organización en el futuro.  
4. Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo. de modo 
independiente al de las del entorno Interno.  
5. Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la organización. 
6. La Interdependencia con el entorno externo. La planeación tiene tres niveles: el estratégico, el 
táctico y el operativo  
Planeación estratégica: Es la más amplia y abarca a la organización entera .Sus características 
son: 
Horizonte de tiempo: Proyección a largo plazo, incluyendo consecuencias y efectos que duran 




Alcance: Comprende la organización como un todo. Todos sus recursos y áreas de actividad, y se 
preocupa por alcanzar los objetivos del nivel organizacional.  
Contenido: Genérico. Sintético y comprensivo  
Definición: Está en manos de la alta gerencia de la organización (en el nivel institucional) y 
corresponde al plan mayor, al que se subordinan todos los demás planes.  
Planeación táctica: Es la que abarca a cada departamento o área de la organización. Sus 
características son:  
Horizonte de tiempo: Proyección a mediano plazo, por lo general es anual.  
Alcance: Abarca a cada departamento con sus recursos específicos, y se preocupa por alcanzar 
los objetivos del mismo.  
Contenido: Es menos genérico y más detallado que el de la planeación estratégica.  
Definición: Está en manos del nivel intermedio correspondiente a cada departamento de la 
organización.  
Planeación operativa: es la que abarca cada tarea o actividad específica. Sus principales 
características son:  
Horizonte de tiempo: Proyección a corto plazo. Es inmediata 
Alcance: Abarca cada tarea o actividad de forma aislada y se preocupa por alcanzar metas 
específicas.  
Contenido: Detallado. Específico y analítico.  
 Definición: Está en manos del nivel operativo y se concentra en cada tarea o actividad.  
La planeación estratégica se refiere a los objetivos de la organización que afectan su viabilidad y 
evolución. No obstante, si se aplica de forma aislada resultara insuficiente. Pues no se trata tan 




estratégica es preciso formular de forma integrada y articulada todos los planes tácticos y 
operativos. 
Determinantes del éxito de la planeación estratégica  
Si analizamos la concordancia de las diversas escuelas de planeación estratégica podremos 
identificar las determinaciones del éxito del proceso.”  
1. El concepto principal del proceso de la planeación estratégica es la visión: una representación 
mental de la estrategia que existe en la mente del líder y que Sirve inspiración o de idea que guía 
lo que debe hacer la organización entera  
2. El CEO o director general de la organización debe liderar el proceso visionario de la 
formulación de las estrategias. Este debe actuar como un verdadero emprendedor interno que 
trabaja con aspectos subjetivos, como la intuición, el Juicio de la exponencia  y algunos criterios 
personales (escuela de las iniciativas emprendedoras).  
3. Debe pensar que el entorno es más bien un actor, y no un Simple factor en el Juego 
estratégico. La formulación de la estrategia opera como un proceso reactivo o proactivo frente a 
las fuerzas del entorno. Es decir, la organización debe responder a las fuerzas del entorno o 
anticiparlas (escuela del entorno) para poder sobrevivir. 
4. Los directivos de la organización debes saber leer e interpretar el entorno y garantizar una 
debida adaptación, con la llamada respuesta estratégica eso indica la necesidad de un diagnóstico 
externo para comprobar las oportunidades (que se deben explorar) y las amenazas (que se deben 
neutralizar) del entorno. En suma, lo que existe alrededor de la organización (escuela cognitiva). 
5. El diagnostico interno para comprobar las fortalezas (que se deben ampliar) y las debilidades 
(que se deben corregir o mejorar) de la organización debe ser compatible con el diagnóstico 




internos de la organización en términos de los recursos, las competencias, las potencialidades 
que ofrecen ventaja competitiva y los aspectos externos del entorno (escuela de la 
configuración).  
6. Una vez hecho el doble diagnóstico, externo e interno, se pasa a los preceptos, es decir, la 
organización plantea la manera de adecuar su estructura, cultura, productos y servicios, procesos 
internos, etc. Para que converjan y apoyen, y sostengan la estrategia que marcará los caminos 
que seguirá a largo plazo (escuela del poder).  
7. La planeación estratégica es un proceso emergente de aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, que va incrementando: primero se actúa (se hace algo), después se descubre y 
selecciona lo que funciona (se comprenden las acciones) y finalmente sólo se conservan los 
comportamientos que parecen deseables o exitosos. Las organizaciones se deben transformar en 
sistemas de aprendizaje organizacional, que incentiven el trabajo en equipo y permitan a las 
personas conquistar autonomía y autorrealización (escuela del aprendizaje).  
8. La planeación estratégica depende de un liderazgo integrado que se base en el valor y se 
oriente a las relaciones de colaboración, el alineamiento estratégico, la mejoría de procesos y la 
autogestión basada en la responsabilidad y que compartan el proceso con las personas que lo 
constituyen. Para que la planeación tenga existo es esencial compartir la visión. Se debe motivar 
a las personas para que de forma innovadora y comprometida. Participen en el proceso y se 
encuentren en la estrategia y el plan (escuela de la cultura).   
 
 (TORRES G. M., pág. 28)  
Hablar de planeación estratégica implica hablar de un plan inteligente que le define a la 




organizacional en los próximos años. Es decir, un plan estratégico es a la organización lo que el 
ADN es a los seres vivos, le va diciendo oportunamente  que hacer. 
Importancia del pensamiento estratégico  
Lo trascendental en la aplicación de la Planeación Estratégica no son los planes únicamente; sino 
también lo es el Desarrollo del Pensamiento Estratégico dc los directores dc una organización. Si 
consideramos que el objetivo de un Director General es: Crear y mantener las condiciones 
organizativas necesarias para que la empresa sea capaz de detectar los cambios y adaptarse a 
ellos, y cl disponer de la capacidad para comprender aquellos cambios en el entorno que 
favorezcan a la empresa; entonces es precise indicar que para obtener una mejor posición 
competitiva, no es suficiente con formular la estrategia.  
La dirección debe desarrollar las capacidades necesarias pum llevar con éxito, su 
implementación; lo que le permita crear el futuro que se quiere tener, ya sea anticipándose, 
reaccionando o creando las condiciones en el entorno, en donde se desenvuelve, y mejorando la 
eficacia de la gestión. De lo anterior se desprende que, el futuro pertenece a aquellos que ven 
posibilidades antes de que resulten obvias y que manejen con eficacia recursos y energías para 
lograr o evitar algo.  
La creación de ese futuro deseado, donde puedan crearse ventajas competitivas permanentes, 
requiere de una habilidad natural de los dirigentes de empresa: El desarrollo de su pensamiento 
estratégico.  
Este pensamiento, tampoco es obra de la casualidad, pero sin duda tiene raíces muy profundas 
que todo ser humano posee: “La percepción y la consecuente determinación en pos de su 
cumplimiento, a menudo equivalentes a su sentido dc misión; así como un proceso mental 




De esta manera, el Pensamiento Estratégico consiste en contar con un proceso mental, que 
estimule el crecimiento constante dc la empresa y el diseño c implementación de acciones que 
promuevan el mantenimiento de ventajas competitivas permanentes dentro dc su negocio.  
Ahora bien, el que cl pensamiento estratégico funcione adecuadamente, radica en comprender la 
dinámica actual de los negocios, identificar el rumbo hacia el cual debe orientarse una empresa, 
así como su propósito y naturaleza. Esto es básico, ya que no importa cuán Fuerte sea la posición 
actual de una empresa; su status siempre deberá cuestionarse.  
En los negocios, el pensamiento estratégico pretende romper con cl limitado campo visual que 
algunos directivos tienen. Asimismo, “debe estar respaldado por el uso diario de la imaginación 
y por el constante entrenamiento en los procesos lógicos del pensamiento". (Ackoff, 1983)  
El grupo directivo no puede basar razonablemente su trabajo diario en un óptimo ciego, y hacer 
uso del pensamiento estratégico, sólo en aquellos casos en que enfrentan obstáculos inesperados. 
Deben desarrollar la costumbre de pensar estratégicamente.  
El proceso de preparación de los directivos para hacer frente a las oportunidades consiste en: 
disposición, tanto mental como emocional para pensar y hacer cosas distintas a las actuales; 
conocimiento sobre dónde deben hacerse y a quién deberá consultar para hacerlas y 
prácticamente para diseñar nuevos planes con rapidez y excelencia.      
 
 (HERNANDEZ, 2014, pág. 45)  
Actualmente los líderes de las organizaciones están obligados a pensar estratégicamente, los 
templos se están quedando vacíos la familia como núcleo social se está desintegrando, el estado 




señales que el mundo tiene una dinámica diferente, vivimos de globalización intensa que 
revoluciona el comportamiento de los individuos y de las organizaciones. 
Es así que la administración estratégica como un proceso de mejora continua hace que los 
administradores estén más alertas a los nuevos cambios, a las nuevas oportunidades y a los 
desarrollos amenazadores; de igual manera promueve el desarrollo de un modelo de negocio en 
constante evolución que produce un éxito final sostenido para la organización.  
La administración estratégica es un medio eficaz para inducir y facilitar una mejor rentabilidad 
en las organizaciones lucrativas; o bien, incrementar la productividad en las organizaciones que 
no siendo rentables por los objetivos de carácter social que persiguen, si deben eficientar el 
aprovechamiento de sus recursos. 
El proceso de la administración estratégica se adapta a las condiciones cambiantes del entorno 
externo de las organizaciones. Una crítica recurrente se da en los plazos que se manejan, ya que 
se dice que difícilmente se pueden formular objetivos a largo plazo, puesto que los cambios son 
tan profundos que en cinco años o menos la situación puede ser totalmente diferente a lo 
esperado. 
El concepto de administración estratégica se maneja con la intención de dar a entender que se 
trata no sólo de la planeación o dirección sino del empleo completo de las funciones de la 
administración. Se utiliza en los diferentes niveles de las organizaciones, de esta manera el 
proceso es efectivo, tanto para los niveles de la alta dirección como para los niveles de gerencia 
que atienden las funciones y operaciones. Es así que las direcciones generales tienen su 
respectivo proceso de administración estratégica, que se hace extensivo e incide en el resto de los 




del más alto nivel, vienen a constituirse en guías  para los siguientes niveles inferiores en la 
jerarquía.  
Es evidente que cuando se trata de organizaciones corporativas, su proceso de administración 
estratégica es el rector del resto de los niveles del corporativo y sólo cuando se trata del nivel 
operativo, que corresponde a las actividades y tareas de la planeación, donde ya no aplica la 






 (FAYOl, pág. 10) 
La administración no es ni un privilegio exclusivo, ni una carga personal del jefe o de los 
dirigentes de la empresa; es una función que se reparte, como las otras funciones esenciales, 
entre la Cabeza y los miembros del cuerpo social.” 
Principios generales de administración  
La función administrativa sólo tiene por órgano y por instrumento al cuerpo social. Mientras que 
las otras funciones ponen en juego la materia prima y las máquinas, la función administrativa 
solo obra sobre el personal.  
La salud y el buen funcionamiento del cuerpo social dependen de un cierto número de 
condiciones. a las cuales se les da indiferentemente el nombre de principia. de leyes o de reglas.  
Emplearé con preferencia la palabra principios desembrazándola de toda idea de rigidez. No 




Casi nunca puede aplicarse dos veces el mismo principio en condiciones idénticas: es necesario 
tener en cuenta las circunstancias diversas y cambiantes. Los hombres igualmente diversos y 
cambiantes y mucho: otros elementos variables.  
Además. Los principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a todas las necesidades. La 
cuestión comiste en saber servirte de ello.: es éste un arte difícil que exige inteligencia, 
experiencia, decisión y mesura.  
La mesura, hecha de tacto y experiencia es una de las principales cualidades del administrador.  
El número de los principios de administración no es limitado. Toda regla, todo medio 
administrativo que fortifica el cuerpo social o facilita su funcionamiento toma lugar entre los 
principios, por todo el tiempo, al menos, en que la experiencia lo confirme en esta alta dignidad. 
Un cambio en el estado de cosas puede determinar el cambio de las reglas a las cuales ese estado 
había dado nacimiento.  
A continuación, mencionaré algunos de los principios de administración que he tenido que 
aplicar con más frecuencia: 
 La división del trabajo 
 La autoridad  
 La disciplina 
 La unidad de mando 
 La unidad de dirección 
 La subordinación de los intereses particulares al interés general;  
 La remuneración  
 La centralización  




 El orden 
 La equidad  
 La estabilidad del personal; La iniciativa;  
 La unión del personal.                                                                   
 
  (Chiavenato, Introducción a la teoria General de la administración, 2004) 
La organización es la forma por la cual la sociedad logra que las cosas se hagan. Y la 
administración es la herramienta, la función o el instrumento que hace que las organizaciones 
sean capaces de generar resultados y producir desarrollo. 
La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada organización debe 
alcanzar objetivos en un ambiente de competencia acérrima, debe tomar decisiones, coordinar 
múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño con base en objetivos 
determinados, conseguir y asignar recursos, etc. Las diversas actividades administrativas 
realizadas por varios administradores, orientadas hacia áreas y problemas específicos, deben 
realizarse y coordinarse de manera integrada y unificada en cada organización o empresa. 
Como el administrador no es el ejecutor, sino el responsable del trabajo de otros subordinados a 
él, no puede cometer errores o recurrir a estrategias de ensayo y error, ya que eso implicaría 
conducir a sus subordinados por el camino menos indicado. El administrador es un profesional 
cuya formación es amplia y variada, necesita conocer disciplinas heterogéneas, necesita tratar 
con personas que ejecutan tareas o que planean, organizan, controlan asesoran , investigan, etc. y 
están en posiciones subordinadas, iguales  o superiores a la suya. Él necesita estar atento a los 
eventos pasados y presentes, así como a las previsiones futuras, pues su horizonte debe ser más 




orientaciones, precisa manejar eventos internos  y externos (ubicados en el ambiente externo a la 
empresa); precisa ver más allá que los demás, pues debe estar ligado a los objetivos que la 
empresa pretende alcanzar a través de la acción conjunta de todos. El administrador no es un 
héroe al cual pretendamos consagrar, sino un agente no sólo de dirección, sino de cambio y de 
transformación de las empresas, que las conduce por nuevos rumbos, procesos, objetivos, 
estrategias, tecnologías y horizontes; es un agente educador y orientador que modifica los 
comportamientos y actitudes de las personas; es un agente cultural, puesto que, con su estilo de 
administración, modifica la cultura organizacional de las empresas. Pero, más que eso, el 
administrador deja huellas profundas en la vida de las personas al tratar con ellas y con sus 
destinos en las empresas y al influir con sus actos en el comportamiento de los consumidores, 
proveedores, competidores y demás organizaciones humanas. Su influencia, por consiguiente, es 
externa e interna.     ”. 
 
 (SALAZAR, 2005)  
Las condiciones de crecimiento y desarrollo industrial determinan el ambiente en el cual operan 
las empresas. En este sentido, Koufopoulos y Chryssochoidis (2000) sostienen que la habilidad 
del ceo para planear y pronosticar el futuro, estará en función de la dificultad del entorno en el 
que se desenvuelve, por lo que en países con mayor grado de incertidumbre en el entorno, las 
empresas tendrán mayor dificultad para planear estratégicamente. La manera en que las empresas 
llevan a cabo la pe dependerá de la estabilidad del entorno económico, donde los países 
subdesarrollados tenderán a implementar una pe más sofisticada, formal y estructurada, a pesar 
de la dificultad para llevarla a cabo (Koufopoulos y Chryssochoidis, 2000). Es por medio de la 




mayores alternativas y la calidad de la toma de decisiones es mayor y más rápida. Por lo tanto, se 
espera que el uso de la pe en países en desarrollo genere un mayor impacto en el desempeño de 
las empresas, que en países desarrollados donde las condiciones económicas no hacen tan 
imperante el uso de herramientas sofisticadas de planeación, debido a que el entorno no exige el 
mismo grado de análisis y desarrollo eficaz de estrategias para enfrentar dicha incertidumbre. A 
pesar de que el entorno económico y los aspectos culturales influyen en la relación pe y 
desempeño, cabe mencionar que la práctica de planeación en las pymes es una actividad 
empresarial irregular, sin estructura, esporádica y reactiva (Sexton y Van Auken, 1985), sin 
distinguir el país de que se trate. La mayoría de los empresarios sostienen que es una actividad 
que requiere tiempo, habilidad para planear, solvencia económica y un ambiente estable 
(Shrader, Mulford, Blackburn, 1989), por lo que pocos directivos tienen la disponibilidad de 
desarrollar planes estratégicos. A nivel internacional, el desarrollo de las pymes ha sido 
impulsado por apoyos institucionales de manera continua, con el objetivo de lograr una 
consolidación del aparato productivo mediante la articulación de las pymes con las grandes 
industrias por medio de la subcontratación y del sistema de afiliación subordinada. Estos apoyos 
han permitido que las pymes de los países industrializados sean innovadoras, competitivas y 
tengan altos estándares de calidad y productividad. No obstante, estos programas de apoyo a las 
pymes no han sido tan eficientes para poder impulsar a las empresas de países tercermundistas, 
ya que existen factores que no han permitido la inserción eficiente y competitiva de las empresas 
de países en desarrollo al entorno global. A pesar de la gran importancia que tienen las pequeñas 
y medianas empresas dentro de las economías de los países, las pymes no están definidas de 
manera homogénea entre países de primer y tercer mundo, tal vez porque las condiciones 




magnitud de las empresas. La mayoría de los organismos internacionales utilizan el factor de 
recursos humanos (número de empleados) para determinar el tamaño de las empresas; sin 
embargo, en países desarrollados las pequeñas empresas están definidas como aquellas que 
poseen hasta 250 trabajadores, en comparación con los países en vía de desarrollo, donde el 
máximo es de 100 empleados (Rodríguez, 2002). Esta desigualdad de clasificación influye en la 
comparación de resultados de estudios realizados en países con un desarrollo económico distinto, 
ya que una pequeña empresa de un país de primer mundo puede ser el equivalente a una empresa 




 (COVIS, 2011)  
Para David (2008) la gerencia estratégica es la formulación, ejecución y evaluación de acciones 
que permiten que una organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la 
identificación de las debilidades y fortalezas internas de una organización, la determinación de 
las amenazas y oportunidades externas de una firma, el establecimiento de misiones de la 
industria, la fijación de los objetivos, el desarrollo de las estrategias, alternativas, el análisis de 
dichas alternativas y la decisión de cuales escoger. 
Por tanto, la ejecución de estrategias requiere que la firma establezca metas, diseñe políticas, 
motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias formuladas puedan 
ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias comprueba los resultados de la 
ejecución y formulación. 




sistemático que permite a la empresa asumir una posición proactiva y no reactiva en el mercado 
en que compite, para no sólo conformarse con responder a los hechos, si no influir y anticiparse a 
ellos. 
La gerencia estratégica es de vital importancia en las empresas grandes, El proceso de gerencia 
estratégica se aplica de igual forma tanto a empresas grandes como pequeñas. Desde el momento 
de su concepción, toda organización posee una estrategia, aunque ella tenga origen únicamente 
en las operaciones cotidianas.                                                                          
 
 (SANCHEZ Quintero, 2003) 
La planeación entendida como sistema, proceso y cultura puede y debe aprenderse. Este 
aprendizaje en Colombia ha sido apoyado por aportes de destacados autores como Enrique 
Ogliastri y Humberto Serna. Algunos de los principales autores y fuentes bibliográficas 
extranjeras han sido Fred David, Leonard Goodstein, Jean Paul Sallenave, Kees Van Der 
Heijden, Michael Godet, Le Bretón, Juango Gabiña y en particular Collins y Porras, con su 
famosa investigación sobre multinacionales visionarias. De conformidad con lo planteado por 
Ogliastri (1999), el propósito de la planeación estratégica es posibilitar un desarrollo coherente 
de las organizaciones, que permita coordinar las acciones de las diferentes subunidades mediante 
criterios unificados que resuelvan conflictos de interés y que provean suficiente claridad a todos 
los estamentos de la empresa sobre los objetivos que se persiguen y los métodos escogidos para 
llegar a ellos. La planeación estratégica se constituye entonces en una práctica constante que 
relaciona los medios o caminos (ESTRATEGIAS) con los fines, propósitos y resultados.  
Para realizar adecuadamente esta práctica se requiere reunir y analizar información sobre la 




externo. Al identificar las opciones disponibles para llegar a un resultado deseable y probable, la 
planeación estratégica contribuye de una manera racional al mejoramiento en la toma de 
decisiones. Fue aplicando estos principios que muchas organizaciones en el mundo formularon 
su misión, visión y objetivos. También gracias a la planeación estratégica, se han elaborado 
diagnósticos, análisis situacionales o “auditorías” para identificar tanto fortalezas y debilidades 
como oportunidades y amenazas. Una vez la organización identifica su situación actual tanto por 
la consideración de factores internos como externos, puede definir objetivos, estrategias, planes 
de acción e indicadores de logro o desempeño para alcanzar sus resultados o aproximarse a una 
situación deseada. El instrumento de planeación que acompaña este proyecto pretende facilitar al 
empresario la formulación y la aplicación de estos elementos. Adicionalmente, la planeación 
estratégica ha propuesto la realización de matrices para la selección de 
las estrategias que más le convienen.            
                     
 (FEDERICO Marcó)  
El contexto de la organización y la forma en la cual la organización puede influir o adaptarse a él 
es un punto fundamental en el estudio de las organizaciones, en tanto las reconocemos como 
sistemas abiertos. Jones (2008) define al ambiente de la organización como el conjunto de 
fuerzas que rodean a una organización y que tienen la capacidad de afectar la forma en la que 
opera, así como su acceso a recursos escasos. En líneas generales, podemos definir el contexto 
como el conjunto de variables externas a la organización que pueden tener algún efecto sobre 
ella, ya sea en la actualidad o en el futuro. Su definición específica dependerá en gran medida del 
modelo que se utilice para analizarlo. Con esta definición como base, podemos distinguir cuatro 




y los criterios para identificarlos son arbitrarios. Modelo sistémico Este modelo surge de la 
propia teoría general de sistemas (TGS). Aquí debemos tomar al sistema como un conjunto de 
reglas o principios enlazados entre sí, donde un cambio en uno de ellos puede provocar 
modificaciones en el resto. Como ya se señaló, este enfoque considera a las partes como 
integrantes de un todo. El contexto de un sistema es todo lo que está fuera de él y se divide en 
inmediato (también llamado específico o micro entorno) y mediato (general o macro entorno). El 
entorno inmediato puede definirse como aquel compuesto por variables cuyo comportamiento 
afecta rápida, significativa y directamente a la organización. Incluye aquellos actores e 
instituciones que son identificables por la organización y con quienes tiene un contacto directo. 
El vínculo con estas organizaciones puede tomar varias formas: • Por su vinculación con el 
proceso productivo: de entrada (proveedores, asesores, técnicos, etc.) o de salida (clientes, otros 
interesados). • Por su formalidad: pueden haber sido establecidos por reglas (leyes, ordenanzas, 
contratos, etc.) o ser informales, basados en la confianza o en el mutuo conocimiento. • Por la 
convergencia o divergencia: pueden darse relaciones cooperativas, asociativas o competitivas. En 
el macro entorno o entorno mediato, se hace referencia a variables de tipo más general, pero que 
ejercen una influencia en la organización, las cuales determinan de qué manera la organización 
se puede mover dentro del conjunto organizacional. La organización no es necesariamente pasiva 
en este aspecto, sino que puede actuar e influir en las condiciones ambientales moviéndose de 
una posición a otra mejor o peor, ganando o perdiendo poder. Entre las variables que suelen 
constituir el medio ambiente general de la organización (Hall, 1980), podemos mencionar: • 
Contexto legal: constituido por las leyes que regulan el comportamiento de la organización 
imponiendo restricciones y condicionamientos. Aquí también entran cuestiones vinculadas a la 




determinante para una organización, ya que la aprobación o modificación de una ley puede 
traerle beneficios o perjuicios. Pensemos, por ejemplo, en las regulaciones para la protección de 
los recursos ambientales que han surgido en los últimos años. Dentro de las condiciones legales, 
también se podrían incluir las condiciones impositivas. • Contexto económico: la estabilidad o 
inestabilidad del contexto macroeconómico es un determinante clave de las decisiones que toma 
una organización, sea esta pública o privada. Se debe tener en cuenta, en este sentido, que los 
ciclos económicos no son neutrales sino que siempre hay ganadores y perdedores. En este 
sentido, es posible identificar grupos de gran poder económico que pueden beneficiarse mucho 
ante un contexto recesivo. Variables tales como la posibilidad de acceder a créditos, la 
estabilidad de la moneda, las restricciones a las importaciones o las exportaciones, los incentivos 
a determinados sectores considerados estratégicos, el nivel de concentración, etc., determinan 
contextos más o menos favorables. • Condiciones tecnológicas: este factor no solo está referido a 
la tecnología material (máquinas, computadoras, etc.) sino también a las técnicas de producción 
y de comercialización, y a los esfuerzos de investigación y desarrollo que existen en una 
determinada región, sector o mercado. • Condiciones políticas: las organizaciones se ven 
afectadas por el proceso político, como las situaciones políticas que presionan para la 
aprobación, o no, de nuevas leyes. Las organizaciones gubernamentales, lógicamente, se ven 
directamente afectadas por el proceso político, como puede ser el cambio drástico de jerarquías 
producto del resultado de elecciones. • Variables sociodemográficas: la cantidad de habitantes, 
su distribución por edad y sexo, el nivel de ingresos y su distribución, el nivel educativo, etc., 
constituyen datos que pueden ser importantes para comprender la organización y para tomar 
decisiones. Federico Marcó, Héctor Aníbal Loguzzo y Javier Leonel Fedi  • Contexto ecológico: 




el cual está determinado por el número y el tipo de organizaciones localizadas en la región. En 
otro sentido, se refiere al medio ambiente físico (el clima y la geografía, la infraestructura, las 
comunicaciones, la contaminación, etcétera). • Condiciones culturales: se deben comprender y 
apreciar los valores culturales de una sociedad, sus modos de hacer y de ser, qué se acepta y qué 
no, cuáles son las modas y sus condiciones de vida. Las diferencias culturales constituyen un 
aspecto muy importante a tener en cuenta por todas las organizaciones y, en especial, por las 
multinacionales. Desde acuerdo con este modelo, lo que la organización debe hacer es 
desarrollar su capacidad para identificar a los participantes y seleccionar las variables relevantes. 
Los participantes son todos los agentes (subsistemas), dentro y fuera de la organización, que 
tienen interés en su comportamiento (proveedores, clientes, sindicatos, organismos regulatorios, 
municipios, etcétera). Estos pueden favorecer o dificultar el accionar organizacional, pueden 
influenciar al resto de los participantes, ser afectados o “afectantes”, pueden tener roles de 




El proceso de planeación estratégica formal consta de cinco pasos principales: 
1. Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 
2. Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar las oportunidades 
y las amenazas. 
3. Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las fortalezas y las 
debilidades con que se cuenta. 
4. Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización y corregir las 
debilidades a fin de aprovechar las oportunidades externas y detectar las amenazas externas. 
Estas estrategias deben ser congruentes con la misión y con las metas principales de la 




5. Implantar las estrategias. La tarea de analizar el ambiente externo e interno de la organización 
y después seleccionar las estrategias adecuadas constituye la formulación estratégica. Por el 
contrario, como se observó antes, la implantación estratégica implica poner en práctica las 
estrategias 
(o el plan). Esto incluye actuar de conformidad con las estrategias de la compañía elegidas en los 
niveles corporativo, de negocio y de funciones, asignar tareas y responsabilidades a los 
administradores (normalmente a través del diseño de la estructura de la organización), otorgar 
recursos (entre ellos capital y efectivo), establecer objetivos a corto plazo y diseñar los sistemas 
de control y de recompensa de la organización.  
Algunas organizaciones atraviesan cada año por un nuevo ciclo del proceso de planeación 
Estratégica. Esto no necesariamente significa que los administradores elijan una estrategia nueva 
cada doce meses. En muchos casos, el resultado sólo implica modificar y reafirmar una estrategia 
y estructura ya establecida. Por lo regular, los planes estratégicos que se generan durante el 
proceso de planeación consideran un periodo de uno a cinco años con la posibilidad de 
actualizarlos o redefinirlos cada año. En la mayoría de las organizaciones, los resultados del 
proceso de planeación estratégica anual se usan como insumo del proceso presupuestario del año 
próximo, de modo que la planeación estratégica se emplea para decidir la asignación de recursos 
en la organización. 
El modelo de planeación básico indica que las estrategias de una compañía son el resultado de un 
plan, que el proceso de planeación estratégica es racional y sumamente estructurado y que la 
dirección orquesta todo el proceso. Varios académicos han criticado el modelo de planeación 
formal por tres razones principales: la condición impredecible del mundo, la función que 
representan los administradores de niveles más bajos en el proceso de administración estratégica 
y el hecho de que, con frecuencia, muchas estrategias exitosas son el resultado de un caso 
fortuito, no de una estrategia racional. En resumen, abogan por una visión alternativa de la 










En busca de mejorar aquellos aspectos que están fallando actualmente en la Empresa 
TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN planteados anteriormente en el diagnóstico 
del proyecto, se hace necesario buscar alguna alternativa en la que se permita la solución 
conjunta de todas aquellas problemáticas y proyectar por medio de la misma las características 
de la empresa. 
 
De acuerdo con lo anterior se propone el desarrollo de una planeación estratégica para la 
empresa teniendo en cuenta el concepto del autor Humberto Serna Gómez quien expresa “La 
planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin 
de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 
(Gomez, 2008, pág. 55). 
 
La planeación estratégica para la empresa permitirá amenizar las problemáticas que se presentan 
permitiendo que se planteen cambios posibles, los cuales se puedan desarrollar a corto y a largo 
plazo, pero que impulsen a la empresa hacia el éxito y a ser más competitivo en el mercado, 
mejorando cada vez la manera en la que se llevan a cabo los procesos y tomas de decisiones, de 






6. PLAN DE ACCION 
Para desarrollar el trabajo se llevaran a cabo procedimientos propios de la planeación estratégica 
los cuales se presentan a continuación:  
Cuadro 4. Plan de acción 
 







Cuadro 5. Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES/ MES FEBRERO/ MARZO ABRIL/ MAYO JUNIO/JULIO 
                                                                                     
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Observación y análisis de los 
problemas que se presentan en la 
empresa. 
 
       
 
        
 
        
2. Introducción 
 
       
 
        
 
        
3. Contextualización del escenario 
de prácticas  
 
       
 
        
 
        
4. Diagnóstico 
 
       
 
        
 
        
5. Objetivos 
 
       
 
        
 
        
6. Referentes teóricos 
 
       
 
        
 
        
7. Propuesta 
 
       
 
        
 
        
8. Plan de acción  
 
       
 
        
 
        
9. Actividades realizadas 
 
       
 
        
 
        
10. Presentación análisis crítico de 
resultados 
 
       
 
        
 
        
11. Recomendaciones 
 
       
 
        
 
        
12. Conclusiones 
 
       
 
        
 
        
















Grafico 1. Organigrama  
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7.2. Manual de Funciones 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:    
 
1.1. Nombre del cargo:      Gerente General 
 
1.2. Ubicación del cargo: 
 Departamento:      Administrativo 
 Sección:       Oficina 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
2.1. Descripción general: 
Dirigir y controlar las actividades que realizan los diferentes departamentos de la empresa. 
2.2. Funciones Específicas:  
• Ser el representante legal de la empresa. 
• Liderar las actividades de las áreas de la empresa. 
• Mantener relaciones con clientes y agilizar la búsqueda de clientes potenciales. 
• Desarrollo de alianzas estratégicas del sector.  
• Describir el comportamiento de la empresa a través de los estados de resultados.  
• Realizar los informes de gestión y ventas 
• Analizar y proponer nuevas estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa.  






3.1. Es responsable por el manejo y cuidado de los siguientes equipos: 
Es responsable de todos los equipos y demás materiales e insumos de toda la empresa.  
3.2. Responsabilidad por procesos: 
Es responsable por cumplir todos los procesos establecidos por la empresa. 
3.3. Responsabilidad  por contactos: 
3.3.1. Con cargos de la misma sección: 
Durante la jornada laboral mantiene contactos con todos los  cargos de la empresa, con quienes 
debe mantener excelentes relaciones interpersonales. 
3.3.2. Con personas externas a la empresa: 
Mantiene contactos con clientes, proveedores, autoridades  y  público en general, con quienes 
debe relacionarse siempre con máximo respeto y procurando proyectar una excelente imagen de 
la empresa. 
3.5. Responsabilidad por información confidencial: 
Tiene acceso a información confidencial de la empresa, tal como procesos, planes de desarrollo, 
presupuestos, etc., la cual debe manejar con absoluta reserva. 
3.6. Responsabilidad por registros e informes: 
Es responsable por  el manejo de documentos importantes entregados para su custodia. 
3.7. Responsabilidad por seguridad de terceros: 
Responde por la prevención de accidentes a empleados y terceros, procurando mantener siempre 
apropiadas condiciones de seguridad. 
3.8. Responsabilidad por calidad: 




3.9. Responsabilidad por supervisión: 
Se encarga de supervisar a los diferentes jefes, encargados o gerentes de los departamentos que 
conforman la empresa 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 
4.1Educación: 
Debe poseer como mínimo estudios de bachillerato (6 años) , universitarios y/o técnico. 
4.2Experiencia: 
Poseer experiencia de dos años en adelante en cargos similares. 
4.3Adiestramiento: 
Recibirá durante tres semanas capacitación  de la persona que anteriormente ocupó el cargo y  
deberá atender diferentes capacitaciones en varias ocasiones. 
4.4. Otros requisitos: 
Poseer excelente capacidad de liderazgo y toma de decisiones, ser creativo, observador, analítico, 
capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales con las demás personas, ser un buen 
líder y aceptar ideas de los demás para solucionar problemas, tener una excelente presentación 
personal. 
5. EXIGENCIAS DEL CARGO: 
5.1. Esfuerzo físico: 
Permanece generalmente sentado durante toda  la jornada laboral  y el esfuerzo físico que realiza 
es normal puesto que por momentos debe desplazarse de un lugar a otro dentro de la empresa, los 
riesgos de accidentes son mínimos. 
5.2. Otras exigencias: 




6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
6.1. Condiciones ambientales: 
Lleva  a cabo su trabajo en oficina, donde cuenta con condiciones ambientales favorables como 
lo son: buena iluminación, ventilación, temperatura y estructura física. 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:    
 
1.1. Nombre del cargo:    Auxiliar administrativo 
1.2.Ubicación del cargo: 
 Departamento:      Administrativo 
 Sección:       Oficina 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
2.1. Descripción general: 
Colaborar en el correcto manejo de los documentos  de la empresa, realizando múltiples 
actividades como registrar y almacenar toda la información. 
2.2. Funciones Específicas:  
• Mantener actualizada la base de datos de la empresa 
• Almacenar la información importante de la empresa. 
• Encargarse de enviar la información a los diferentes departamentos  
• Enviar  información que se requiera vía correo electrónico. 




• Manejar de manera organizada y completa la agenda de actividades que debe tener en 
cuenta el Gerente General. 
• Realizar los informes, cartas,  transcribir textos. 
• Atender llamadas y recibir correos importantes. 
• Las demás funciones que se le asignen y que sean propias del cargo. 
3. RESPONSABILIDAD: 
3.1. Es responsable por el manejo y cuidado de los siguientes equipos: 
Computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, impresoras y demás equipos que utilice para llevar 
a cabo su labor. 
3.2. Responsabilidad por procesos: 
Debe cumplir con  todos los procesos establecidos por la empresa. 
3.3. Responsabilidad  por contactos: 
3.3.1. Con cargos de la misma sección: 
Durante la jornada laboral mantiene contactos con todos  los empleados de la empresa, con 
quienes debe tener excelentes relaciones interpersonales. 
3.3.2. Con personas externas a la empresa: 
Sostiene contacto con los clientes, proveedores, autoridades  y  público en general, con los 
cuales debe tratar de buena manera y  mostrar una excelente imagen de la empresa. 
3.5. Responsabilidad por información confidencial: 
Maneja todo tipo de información de la empresa con la cual debe ser totalmente reservado. 
3.6. Responsabilidad por registros e informes: 





3.7. Responsabilidad por seguridad de terceros: 
Responde por la prevención de accidentes a empleados y terceros, procurando mantener 
siempre apropiadas condiciones de seguridad. 
3.8. Responsabilidad por calidad: 
Es responsable por la calidad  y eficiencia en el desarrollo de actividades que le 
corresponden. 
3.9. Responsabilidad por supervisión: 
Es responsable de supervisar que la información, documentos y demás, se encuentren de 
manera organizada, actualizada y archivada. 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 
4.1Educación: 
Debe poseer por lo menos estudios de bachillerato (6 años), universitarios y/o técnico en 
gestión administrativa. 
4.2Experiencia: 
Poseer experiencia de un año en adelante en cargos similares. 
4.3Adiestramiento: 
Recibirá durante una semana acompañamiento de la persona que anteriormente ocupó el 
cargo y  deberá atender diferentes capacitaciones en varias ocasiones. 
4.4. Otros requisitos: 
Ser organizado, educado, responsable, tener habilidad en mecanografía, saber utilizar los 
diferentes programas como Word Excel y demás, y tratar de llevar a cabo sus obligaciones en 
la mayor brevedad posible, saber manejar su tiempo, manejar por lo menos dos idiomas y 




5. EXIGENCIAS DEL CARGO: 
5.1. Esfuerzo físico: 
Permanece generalmente sentado durante toda  la jornada laboral  y el esfuerzo físico que 
realiza es normal puesto que por momentos debe desplazarse de un lugar a otro dentro de la 
empresa, los riesgos de accidentes son mínimos. 
5.2. Otras exigencias: 
Se requiere esfuerzo visual y auditivo normal. 
6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
6.1. Condiciones ambientales: 
Lleva  a cabo su trabajo en oficina, donde cuenta con condiciones ambientales favorables 
como lo son: buena iluminación, ventilación, temperatura y estructura física. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:    
 
1.1. Nombre del cargo:                Analista contable 
1.3.Ubicación del cargo: 
 Departamento:      Contabilidad y finanzas 
 Sección:       Oficina 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
2.1. Descripción general: 
Se encarga de realizar la contabilidad de las operaciones que realiza la empresa 
2.2. Funciones Específicas:  




• Analizar la realidad de los estados contables y  financieros  
• Examinar problemas contables y buscar posibles soluciones. 
• Diseñar sistemas contables 
• Analizar y conciliar cuentas. 
• Estudiar la situación financiera de la empresa para determinar la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir sus actividades.  
• Dirigir la elaboración de informes financieros. 
• Realizar y mantener un sistema contable y de control interno. 
• Las demás funciones que se le asignen y que sean propias del cargo 
3. RESPONSABILIDAD: 
3.1. Es responsable por el manejo y cuidado de los siguientes equipos: 
Computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, impresoras y demás equipos que utilice para llevar 
a cabo su labor. 
3.2. Responsabilidad por procesos: 
Debe cumplir con  todos los procesos establecidos por la empresa. 
3.3. Responsabilidad  por contactos: 
3.3.1. Con cargos de la misma sección: 
Durante la jornada laboral mantiene contactos con el auxiliar contable. 
3.3.2. Con personas externas a la empresa: 
Sostiene contacto con los clientes, proveedores, autoridades  y  público en general, con los 
cuales debe tratar de buena manera y  mostrar una excelente imagen de la empresa. 
3.5. Responsabilidad por información confidencial: 




3.6. Responsabilidad por registros e informes: 
Es responsable por  el desarrollo y manejo de varios documentos importantes entregados para su 
custodia. 
3.7. Responsabilidad por seguridad de terceros: 
Responde por la prevención de accidentes a empleados y terceros, procurando mantener siempre 
apropiadas condiciones de seguridad. 
3.8. Responsabilidad por calidad: 
Es responsable por la calidad  y eficiencia en el desarrollo de actividades que le corresponden. 
3.9. Responsabilidad por supervisión: 
Es responsable de supervisar que la información, documentos y demás, se encuentren de manera 
organizada, actualizada y archivada. 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 
4.1Educación: 
Debe poseer por lo menos estudios de bachillerato (6 años), universitarios en contaduría pública. 
4.2Experiencia: 
Poseer experiencia de un año en adelante en cargos similares. 
4.3Adiestramiento: 
Recibirá durante una semana acompañamiento de la persona que anteriormente ocupó el cargo y  
deberá atender diferentes capacitaciones en varias ocasiones. 
4.4. Otros requisitos: 
Ser organizado, educado, responsable, manejar correctamente el Excel, saber manejar su tiempo, 




5. EXIGENCIAS DEL CARGO: 
5.1. Esfuerzo físico: 
Permanece generalmente sentado durante toda  la jornada laboral  y el esfuerzo físico que realiza 
es normal puesto que por momentos debe desplazarse de un lugar a otro dentro de la empresa, los 
riesgos de accidentes son mínimos. 
5.2. Otras exigencias: 
Se requiere esfuerzo visual y auditivo normal. 
6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
6.1. Condiciones ambientales: 
Lleva  a cabo su trabajo en oficina, donde cuenta con condiciones ambientales favorables como 
lo son: buena iluminación, ventilación, temperatura y estructura física. 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:    
 
1.1. Nombre del cargo:               Auxiliar contable 
1.4.Ubicación del cargo: 
 Departamento:      Contabilidad y finanzas 
 Sección:       Oficina 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
2.1. Descripción general: 
Colabora con el analista en el desarrollo de las actividades contables 




• Teneduría de libros. 
• Mantenimiento de registros. 
• Presentación de informes. 
• Las demás funciones que se le asignen y que sean propias del cargo. 
 
3. RESPONSABILIDAD: 
3.1. Es responsable por el manejo y cuidado de los siguientes equipos: 
Computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, impresoras y demás equipos que utilice para llevar a 
cabo su labor. 
3.2. Responsabilidad por procesos: 
Debe cumplir con  todos los procesos establecidos por la empresa. 
3.3. Responsabilidad  por contactos: 
3.3.1. Con cargos de la misma sección: 
Durante la jornada laboral mantiene contactos con el auxiliar contable. 
3.3.2. Con personas externas a la empresa: 
Sostiene contacto con los clientes, proveedores, autoridades  y  público en general, con los cuales 
debe tratar de buena manera y  mostrar una excelente imagen de la empresa. 
3.5. Responsabilidad por información confidencial: 
Maneja todo tipo de información de la empresa con la cual debe ser totalmente reservado. 
3.6. Responsabilidad por registros e informes: 
Es responsable por  el desarrollo y manejo de varios documentos importantes entregados para su 
custodia. 




Responde por la prevención de accidentes a empleados y terceros, procurando mantener siempre 
apropiadas condiciones de seguridad. 
3.8. Responsabilidad por calidad: 
Es responsable por la calidad  y eficiencia en el desarrollo de actividades que le corresponden. 
3.9. Responsabilidad por supervisión: 
Es responsable de supervisar que la información, documentos y demás, se encuentren de manera 
organizada, actualizada y archivada. 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 
4.1Educación: 
Debe poseer por lo menos estudios de bachillerato (6 años), universitarios o técnico en 
contaduría pública. 
4.2Experiencia: 
Poseer experiencia de un año en adelante en cargos similares. 
4.3Adiestramiento: 
Recibirá durante una semana acompañamiento de la persona que anteriormente ocupó el cargo y  
deberá atender diferentes capacitaciones en varias ocasiones. 
4.4. Otros requisitos: 
Ser organizado, educado, responsable, manejar software de contabilidad y saber crear de hojas de 
cálculo, saber manejar  correctamente Microsoft Excel saber manejar su tiempo, manejar por lo 
menos dos idiomas y capacidad para trabajar bajo presión.  
5. EXIGENCIAS DEL CARGO: 




Permanece generalmente sentado durante toda  la jornada laboral  y el esfuerzo físico que realiza 
es normal puesto que por momentos debe desplazarse de un lugar a otro dentro de la empresa, los 
riesgos de accidentes son mínimos. 
5.2. Otras exigencias: 
Se requiere esfuerzo visual y auditivo normal. 
6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
6.1. Condiciones ambientales: 
Lleva  a cabo su trabajo en oficina, donde cuenta con condiciones ambientales favorables como 
lo son: buena iluminación, ventilación, temperatura y estructura física. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:    
 
1.1. Nombre del cargo:                    Jefe de recursos humanos 
1.5.Ubicación del cargo: 
 Departamento:      Recursos Humanos 
 Sección:       Oficina 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
2.1. Descripción general: 
Se encarga de organizar e incrementar el desempeño de los empleados de la empresa. 
2.2. Funciones Específicas:  
• Realiza todo el proceso de selección, contratación, reclutamiento del personal. 
• Supervisar el desempeño de los trabajadores. 




• Las demás funciones que se le asignen y que sean propias del cargo. 
 
3. RESPONSABILIDAD: 
3.1. Es responsable por el manejo y cuidado de los siguientes equipos: 
Computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, impresoras y demás equipos que utilice para llevar a 
cabo su labor. 
3.2. Responsabilidad por procesos: 
Debe cumplir con  todos los procesos establecidos por la empresa. 
3.3. Responsabilidad  por contactos: 
3.3.1. Con cargos de la misma sección: 
Durante la jornada laboral mantiene contactos con todos los empleados de la empresa. 
3.3.2. Con personas externas a la empresa: 
Sostiene contacto con los empleados, autoridades  y  público en general, con los cuales debe 
tratar de buena manera y  mostrar una excelente imagen de la empresa. 
3.5. Responsabilidad por información confidencial: 
Maneja información de la empresa con la cual debe ser totalmente reservado. 
3.6. Responsabilidad por registros e informes: 
Es responsable por  el desarrollo y manejo de varios documentos importantes entregados para su 
custodia. 
 
3.7. Responsabilidad por seguridad de terceros: 
Responde por la prevención de accidentes a empleados y terceros, procurando mantener siempre 




3.8. Responsabilidad por calidad: 
Es responsable por la calidad  y eficiencia en el desarrollo de actividades que le corresponden. 
3.9. Responsabilidad por supervisión: 
Es responsable de supervisar que la información, documentos y demás, se encuentren de manera 
organizada, actualizada y archivada. 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 
4.1Educación: 
Debe poseer por lo menos estudios de bachillerato (6 años), universitarios. Especialización en 
recursos humanos. 
4.2Experiencia: 
Poseer experiencia de 3 años en adelante en cargos similares. 
4.3Adiestramiento: 
Recibirá durante una semana acompañamiento de la persona que anteriormente ocupó el cargo y  
deberá atender diferentes capacitaciones en varias ocasiones. 
4.4. Otros requisitos: 
Ser organizado, educado, responsable, manejar todos los programas informáticos, tener buen 
trato hacia los demás, manejar por lo menos dos idiomas.  
5. EXIGENCIAS DEL CARGO: 
5.1. Esfuerzo físico: 
Permanece generalmente sentado durante toda  la jornada laboral  y el esfuerzo físico que realiza 
es normal puesto que por momentos debe desplazarse de un lugar a otro dentro de la empresa, los 





5.2. Otras exigencias: 
Se requiere esfuerzo visual y auditivo normal. 
6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
6.1. Condiciones ambientales: 
Lleva  a cabo su trabajo en oficina, donde cuenta con condiciones ambientales favorables como 
lo son: buena iluminación, ventilación, temperatura y estructura física. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:    
 
1.1. Nombre del cargo:         Representante de servicio al cliente. 
1.6.Ubicación del cargo: 
 Departamento:      Servicio al cliente. 
 Sección:       Oficina 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 
2.1. Descripción general: 
Se encarga de atender de manera eficiente al público en general, clientes de la empresa. 
2.2. Funciones Específicas:  
• Atender las dudas de los clientes. 
• Analizar reclamos presentados. 
• Realizar encuestas de satisfacción sobre las diferentes áreas. 







3.1. Es responsable por el manejo y cuidado de los siguientes equipos: 
Computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, impresoras y demás equipos que utilice para llevar a 
cabo su labor. 
3.2. Responsabilidad por procesos: 
Debe cumplir con  todos los procesos establecidos por la empresa. 
3.3. Responsabilidad  por contactos: 
3.3.1. Con cargos de la misma sección: 
Durante la jornada laboral mantiene contactos con todos los empleados de la empresa. 
3.3.2. Con personas externas a la empresa: 
Sostiene contacto con clientes, autoridades  y  público en general, con los cuales debe tratar de 
buena manera y  mostrar una excelente imagen de la empresa. 
3.5. Responsabilidad por información confidencial: 
Maneja información de la empresa con la cual debe ser totalmente reservado. 
3.6. Responsabilidad por registros e informes: 
Es responsable por  el desarrollo y manejo de varios documentos importantes entregados para su 
custodia. 
3.7. Responsabilidad por seguridad de terceros: 
Responde por la prevención de accidentes a empleados y terceros, procurando mantener siempre 
apropiadas condiciones de seguridad. 
3.8. Responsabilidad por calidad: 
Es responsable por la calidad  y eficiencia en el desarrollo de actividades que le corresponden. 




Es responsable de supervisar que la información, documentos y demás, se encuentren de manera 
organizada, actualizada y archivada. 
4. REQUISITOS DEL CARGO: 
4.1Educación: 
Debe poseer por lo menos estudios de bachillerato (6 años), universitarios y/o técnicos en 
administración y carreras afines. 
4.2Experiencia: 
Poseer experiencia de 2 años en adelante en cargos similares. 
4.3Adiestramiento: 
Recibirá durante una semana acompañamiento de la persona que anteriormente ocupó el cargo y  
deberá atender diferentes capacitaciones en varias ocasiones. 
4.4. Otros requisitos: 
Ser organizado, educado, responsable, habilidad de comunicación, manejar todos los programas 
informáticos, tener buen trato hacia los demás, manejar por lo menos dos idiomas, capacidad 
para trabajar bajo presión.  
5. EXIGENCIAS DEL CARGO: 
5.1. Esfuerzo físico: 
Permanece generalmente sentado durante toda  la jornada laboral  y el esfuerzo físico que realiza 
es normal puesto que por momentos debe desplazarse de un lugar a otro dentro de la empresa, los 
riesgos de accidentes son mínimos. 
5.2. Otras exigencias: 




6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
6.1. Condiciones ambientales: 
Lleva  a cabo su trabajo en oficina, donde cuenta con condiciones ambientales favorables como 




Cuadro 6. Matriz Dofa 
 
Fuente: Autora (2018) 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Poco reconocimiento en el mercado por falta Competidores que presten los servicios con
de publicidad. costos mas altos.
Cuenta con un pequeño numero de clientes.Incremento de mercancias para importacion 
Falta de capacitaciòn permanente  a los y exportación.
trabajadores de la empresa. Aperturas de nuevos mercados ( Tratados   
Carece de una buena planeacion estrategica de libre comercio)
a corto y largo plazo Mejora de infraestuctura logistica 
Deficiente insfraestructura y equipamiento especialmente implementacion de nuevas
para mejor desarrollo de actividades maquinarias para descargue de mercancias
FORTALEZAS AMENAZAS 
Personal altamente calificado Entrada de nuevos competidores al mercado 
Calidad en el servicio prestado a sus clientes de transporte maritimo en la ciudad.
y años de experiencia en el mercado Estrategias de los competidores de 
Eficaz desarrollo de los  procesos para la expansión hacia nuevos mercados.
logistica de mercancia de importaciòn. Competidores que presten los servicios con 
Se presta servicio de agenciamiento de las costos mas bajos y tenologia vanzada.
motonaves y transporte de carga. Establecer nuevos impuestos para transporte





Cuadro 7. Análisis Matriz Dofa 
 





INTERNO Cuenta con un pequeño numero de clientes.
EXTERNO
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
Mejora de infraestructura portuaria. Implementar un software para contabilidad
AMENAZAS ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
Aumentar la calidad del servicio ofrecido.
Invertir en publicidad para atraer mas clientes 
exportadores e importadores.
Establecer mejor comunicación con los 
clientes actuales y futuros.
Invertir en motonaves de la empresa para 
aumentar los ingresos  y la capacidad.
Deficiente insfraestructura y equipamiento 
para mejor desarrollo de actividades
Carece de una buena planeacion estrategica a 
corto y largo plazo
Falta de capacitaciòn permanente  a los 
trabajadores de la empresa. 
Competidores que presten los servicios con 
costos mas bajos y tecnologia vanzada. 
Establecer nuevos impuestos para 
transporte de mercancias.
Calidad en el servicio prestado a clientes y 
años de experiencia en el mercado.
Eficaz desarrollo de los  procesos para la 
logistica de mercancia de importaciòn.
Se presta servicio de agenciamiento de las 
motonaves y transporte de carga. 
Estabilidad en la flota de las motonaves de 
la empresa.
Crear estrategias que a largo plazo puedan 
permitir que sea una empresa reconocida.
Plantear cambios que permitan que la 
empresa se expanda a nuevos mercados.
Inventir en nuevos equipos tecnologicos 
para agilizar los procesos  
Poco reconocimiento en el mercado por falta 
de publicidad.
Competidores que presten los servicios con 
costos mas altos.
Incremento de mercancias para importacion 
y exportación.
Aperturas de nuevos mercados ( Tratados de 
libre comercio)   
Entrada de nuevos competidores al mercado 
de transporte maritimo en la ciudad. 
Estrategias de los competidores de 
expansión hacia nuevos mercados.
Entrenar al personal para mejorar el 
servicioal cliente
Contratar asesoria para determinar las fallas 
que presenta la empresa, al igual que las 
ventajas  y las oportunidades que debe 
aprovechar para generar mas ingresos. 
Invertir periodicamente en las mejoras que 
requieran las motonaves para evitar 
inconvenientes en la mercancia y tripulantes.
Capacitar  continuamente al personal que 
labora en la empresa para mantenerlos 
actualizados  de los cambios que surgen en 




7.4. Principios corporativos y valores 
 
7.4.1 Misión 
Somos una empresa de servicio de transporte de mercancía por medio marítimo en mares 
nacionales e internacionales, brindamos un excelente servicio procurando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas. 
 
7.4.2 Visión  
Convertirnos en una de las empresas líderes de transporte marítimo de mercancías, elegida por 
nuestros clientes por nuestra calidad en el servicio; ser reconocidos debido a la calidad humana y 
profesional de nuestros trabajadores. 
 
7.4.3 Valores 
En TRANSPORTADORA MARITIMA EL CARMEN trabajamos en equipo, con transparencia 
y honestidad para lograr resultados esperados; valoramos y comprendemos a cada uno de 
nuestros clientes y trabajadores al igual que sus necesidades; estamos comprometidos con 
nuestro trabajo, así como también con el medio ambiente; proponemos mejoras para el buen 
funcionamiento de la empresa; innovamos para la mejora continua de los procesos que 
desarrollamos. 
-Trabajo en equipo 










- Incrementar nuestra participación en el mercado de Transporte Marítimo. 
- Reducir los riesgos de fracaso en el mercado. 
- Expandirnos hacia nuevos mercados. 
- Alcanzar las ganancias esperadas anualmente. 
-  
7.4.5 Logotipo para la empresa 
                Grafico 2. Logo empresa 
 





7.5. Estrategia de promoción y comunicación  
  
La creación de una página web como estrategia de promoción y publicidad, es la tarjeta de 
presentación para la empresa permite que los clientes e interesados en adquirir los servicios de la 
transportadora tengan credibilidad de los servicios que se ofrecen en la empresa y elevar el nivel 
de confianza de los clientes.  
Además los clientes e interesados pueden dejar las quejas, reclamos y recomendaciones que 
consideren, permitiendo que de esta manera la empresa pueda mejorar en sus servicios ofrecidos 
y la calidad en el servicio al cliente. 
 
Grafico 3. Página web de la empresa. 
 




7.6. Manual de procedimientos  
 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
NOMBRE:  RECEPCION DE DOCUMENTACION AREA: 
 
CÓDIGO:    FECHA:  2018 PÁGINA: 1-2 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 




OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: 





Manejo de los tiempos para recibir los documentos provenientes de panamá para agilizar los 
procesos para cuando arribe la motonave al puerto evitar mayores costos en el fondeo, perdidas 









MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
NOMBRE:  RECEPCION DE DOCUMENTACION AREA: 
 
CÓDIGO:    FECHA:  2018 PÁGINA: 2-2 
 
Cuadro 8. Manual de procedimientos 




Realizar con los clientes los acordes necesarios 
para determinar la mercancía y el valor a pagar por 
el servicio de transporte y crear los conocimientos 




Enviar todos los conocimientos de embarque al 
igual que el sobordo al departamento de 





Recibir los conocimientos de embarques enviados 





Documentar la mercancía por medio de la 
plataforma MUISCA de la página de la Dian con 




Enviar los paquetes de 1166 con su respectiva 
certificación a las agencias de aduanas 





Elaborar los procesos requeridos, y presentar en un 
plazo determinado las correcciones requeridas que 




Realizar las correcciones correspondientes en el 
menor tiempo posible y reenviar los documentos  
corregidos nuevamente a las agencias de aduanas  














                   
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



























Realizar con los clientes los acordes 
necesarios para determinar la mercancía y 
el valor a pagar por el servicio de 
transporte y crear los conocimientos de 
embarques y el sobordo correspondiente. 
Enviar todos los conocimientos de 
embarque al igual que el sobordo al 
departamento de documentación  de la 
oficina de Maicao en un tiempo 
determinado. 
Recibir los conocimientos de 
embarques enviados desde 




         INICIO 
 1 
Documentar la mercancía por 
medio de la plataforma MUISCA 
de la página de la Dian con su 
respectiva certificación en un 
corto tiempo. 
    A 













































SECRETARIA OFICINA PANAMA                   DPTO DOCUMENTACION MAICAO 
         A 
Enviar los paquetes de 1166 con 
su respectiva certificación a las 
agencias de aduanas 
correspondientes a los diferentes 
clientes. 
Elaborar los procesos 
requeridos, y presentar en 
un plazo determinado las 
correcciones requeridas que 
debe realizar la 
transportadora. Realizar las correcciones 
correspondientes en el menor 
tiempo posible y reenviar los 
documentos  corregidos 
nuevamente a las agencias de 
aduanas 
2 
-DOCUMENTO  DE 
TRANSPORTE. 
-CERTIFICACION 
       AGENCIAS DE ADUANAS                                          DPTO DOCUMENTACION MAICAO 




8. PRESENTACION ANALISIS CRITICO DE RESULTADO 
 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas, es necesario aclarar  que algunas ellas no se 
pueden implementar apresuradamente en la empresa debido a que necesitan de tiempo y análisis 
por parte de los directivos quienes  establecerán  si es necesario y oportuno dichas 
modificaciones. A continuación se explica la importancia y la  manera en que las actividades 
planteadas significaron un cambio en la Empresa Transportadora Marítima El Carmen. 
ANALISIS PRINCIPIOS CORPORATIVOS: 
El Carmen desde hace muchos años no ha actualizado su misión ni visión, por tanto no se 
encuentran contextualizados a la realidad de la empresa actualmente, además de que los 
principios corporativos están incompletos, carece de valores y objetivos organizacionales, 
incluso de un logo que represente la compañía para hacerse diferenciar y hacerse más visibles en 
el mercado.. 
Las modificaciones a los principios corporativos de la empresa permiten a los trabajadores y 
clientes de la misma entender la  base en la que se  fundamenta la organización, los objetivos que 
deben tener en cuenta los trabajadores para mejorar cada día y trabajar en conjunto para 
lograrlos.  
Al tener conocimiento de los principios corporativos de la empresa y sus valores, el 
comportamiento de los empleados debe regirse de acuerdo con ellos al momento de prestar sus 








El organigrama de la empresa  más completo y organizado permite dividir el trabajo de manera 
eficiente, evitando la sobrecarga para los trabajadores, en la Empresa El Carmen es necesario 
crear departamentos completos que permitan mejorar y facilitar los procesos que realiza la 
organización, al momento de expandirse la empresa necesitará de más empleadores, al día de hoy 
conveniente que la empresa integre a su equipo de trabajo en la oficina una persona que maneje 
completamente los aspectos financieros  de manera que se pueda acudir de manera inmediata al 
momento de necesitar alguna información al respecto. 
 
ANALISIS MANUAL DE FUNCIONES: 
El manual de funciones para la Transportadora es de gran importancia ya que permite llevar un 
control sobre las actividades que debe realizar cada trabajador  teniendo en cuenta el nivel de 
educación que requiere cada uno de los puestos y con qué trabajadores debe relacionarse 
directamente. Como resultado de la implementación del manual de funciones la empresa 
mejoraría la calidad de sus operaciones ya que los trabajadores contarían con alta experiencia y 
profesionalismo en el cargo a desempeñar. 
 
ANALISIS MATRIZ DOFA: 
La realización del análisis FODA para la empresa permite analizar su situación, teniendo en 
cuenta todos los aspectos que se deben mejorar y aplicar; a través de la matriz se plantean 
soluciones que permitan renovar aquellos aspectos negativos de la empresa ya sean a corto o 
largo plazo; el análisis de la matriz se debe realizar constantemente con el objetivo de  que la 




ANALISIS MATRIZ DE FUNCIONES: 
La matriz de funciones realizada para la empresa Transportadora el Carmen describe el 
procedimiento a realizar para la recepción de documentación, se elabora la presentación del 
mismo ya que representa el mayor problema en el área de documentación, la falta de 
coordinación de los tiempos retrasa los procesos, sin embargo cabe aclarar que la filial de la 
empresa en panamá carece de la cantidad de trabajadores necesarios para realizar todas las 
actividades antes de enviar los conocimientos de embarque (Bill of lading) y sobordo al 
departamento de documentación en Maicao, esto representa gran parte del problema  al momento 
de realizar los procesos necesarios. 
 
ANALISIS PÁGINA WEB: 
El desarrollo de la página web para la empresa es necesario para darle credibilidad, de esta 
manera se  pueden conocer características de la misma; teniendo en cuenta que en la ciudad de 
Maicao existen empresas que a pesar de  llevar muchos años en el mercado se dificulta encontrar 
información sobre ellas fácilmente por tanto se podría tomar como ventaja la implementación de 













- Capacitar a los empleados de la empresa Transportadora Marítima El Carmen para 
permitirle obtener nuevas habilidades y enriquecer sus conocimientos. Teniendo en 
cuenta que los procesos logísticos constantemente varían  sus procesos, al igual que las 
normas y los reglamentos  Es importante realizarlo constantemente para mantenerlos 
actualizados y sean empleados competentes  al ejercer sus tareas de manera que sepan 
cómo responder a los diferentes problemas que puedan presentarse. 
- Invertir en la modernización y ampliación de la estructura física de la empresa para 
mejorar los resultados y obtener mayor organización en los diferentes departamentos de 
la compañía. 
- Destinar fondos para publicidad y promoción de los servicios de la  Transportadora, de 
esta manera le permitirá ser reconocida en el mercado considerando que en la ciudad de 
Maicao su principal actividad económica se basa en el comercio de mercancías por tanto 
se realiza en gran cantidad importaciones de mercancías de diferentes  países. La 
inversión en publicidad sin duda atraería más clientes a la empresa. 
- Realizar reuniones entre todos los trabajadores de la empresa para plantear sus 
problemáticas, sugerencias o ideas que permitan que todos estén al tanto de lo que ocurre 
en ella, así mismo de qué manera se están llevando a cabo los procesos y en que hay que 









Diseñar una planeación estratégica para la empresa es una buena manera de analizar de qué 
manera se encuentra la empresa, esto requiere de trabajo en equipo ya que de esta forma todos 
los empleados estarán motivados a mejorar aspectos de la empresa y realizar su trabajo lo más 
correcto posible. Encaminados los empleados a lograr objetivos permite que el ambiente laboral 
de la empresa sea propicio para tener excelentes relaciones laborales y trabajar con dedicación. 
 
La planeación estratégica permite ver más allá puesto que obliga a analizar los detalles; las 
recomendaciones realizadas a la empresa pueden ser consideradas para aplicarlas, es importante 
analizar constantemente los resultados que se obtengan a medida que se implementan. . 
El desarrollo del presente trabajo me permitió afianzar y reforzar los conocimientos aprendidos 
en el transcurso de la carrera,  investigar para mejorar el desarrollo de las actividades, en especial 
entender la importancia de la Planeación Estratégica para las empresas con el objetivo de que 
sean competitivas y puedan sobrevivir en el mercado por muchos años.  
 
Con respecto a mi periodo de practica fue muy enriquecedor para mí como persona y 
profesional, cada día aprendí sobre nuevas maneras de llevar a cabo mi trabajo y desempeñarme 
en el campo laboral ya que antes no había tenido esa experiencia; los trabajadores de la empresa 
siempre se prestaron para aclarar mis dudas y enseñarme nuevos conceptos y procesos que más 
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Ilustracion 1.Fotografia de autoria propia de instalaciones, pendòn de la empresa. 
 
 





Ilustracion 3.Fotografia autoria de Maripaz Fuenmayor en la oficina Trancarmen en el ejercicio 
de mis practicas profesionales. 
Ilustración 4. Fotografía de autoría propia durante visita a Puerto Nuevo para desembarque de 

















Ilustración 7. Fotografía de autoría propia en desembarque de mercancías. 
 
 
Ilustración 8.Fotografia de autoría propia durante explicaciones de agentes de la Dian y Dimar de 
procesos antes de desembarque de las mercancías. 
